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REVISTA DE PRIMERA ENSEÑANZA 
fropiedaá y órgano oficial do la Asociación do Maestros de la provincia 
Reiacolón y AdmÍBlsíraclón 
Muñoz Degrain 2G-1.0 izda. 
dirigirá 'a correspoíideticia. 
D I R E C T O R 
Presidente de la Asociación provincia! 
de Maestros.. 
Los artículos se publican baí« 
la r^ponsabilidad de los auto-
res. No se devuelven jos origi-
X Teruel 3 Junio de 1922 m i . 484 
¿ A p a t í a ? ¡ N o ! i M a l i c i a ! 
Para Sancho Sánchez. 
Estoy plenamente convencido, querido com-
pañt-ro, de que es una gran verdad aquel ada-
gio aragonés de *qiié s* el cántaro dá confro 
la piedrá.. mal para el caí Jaro; y s i la piedra 
dá contra el cántaro, peor para el cántaro.* 
Corrí' tampoco me cabe la menor duda de que 
1( s Maestros somos tontos de capirote a los 
qu^ cualquiera nos la dá con queso, y que no 
nos tomamos el trabajo de pensar sóbre los 
esuníos que nos intt resan; y si alguien piensa 
por nosotros y nos hace Ta caridad de llamar-
nos la atención sobre el peligro que corren 
nue-stros intereses nos quedamos tan frescos 
sin movernos para nada; y bueno que seamos 
frescales, pero no tanto que hagamos e! ridí-
cu'o. Y el ridículo io hacemos., amigo Sancho, 
per que sin pensar en las molestias y sinsabo-
res que lleva consigo la actuación correcta en 
fjfl cargo, nos permitimos criticar ai que lo 
d' ^mptna, sin medir la capacidad o buenos 
deseos de hacer algo en bien de todos, sin más 
que por llevar la contraria. ¡El pape! de crítico 
es muy sencillo; lo desempeña cualquiera; el 
i director es más árduo! 
Yo no creo en la existencia de compañeros 
globos\ y para demestrario baste decir, y que 
1̂ compañero Sancho debe saber, que ios car-
?ps„de directores de Asociación no los tiene el 
flue quiere, sino aquel que. los asociados quie-
ÍSf); y en cuanto ha hacerles el caldo gordo, 
^n las asociaciones que hoy existen en esta 
provincia, y que conozco bastante a fondo, da-
das sus orientaciones, régimen y cuotas que 
sus asociados pcijj-du, nu creo sean medios sufi-
cientes para , que los actuales representantes 
puedan llenar la cartera y pedir la excedencia; 
ni menos, después de asistir a una reunión de 
la Directiva, por lo que únicamente perciben 
diez pesetas de dietas y gastos de viaje, pue-
dan Volver a sus casas fumando habano y con la 
tranquilidad de tener asegurada por una tempo-
rada la gallina en el cocido. ¿Que haya exisíi-
tido alguno que pudo valerse de la situación 
representativa para hacer o pretender algún 
chanchullo? Es probable; esto no lo discuto» 
pero de eso a que chupara del bote, como vul-
garmente se dice, hay uri abismo. 
El amigo Sancho sabe que en religión tan 
malo es eí pecador como el indiferente, por lo 
cual entre nosotros debemos dejarnos de pesi-
mismos y xolaporar todos en la gran obra de 
nuestra regeneración; no nos incrustemos en 
nuestra concha como el molusco en la suya; no 
esperemos a que el mal sea irremediable para 
sacudir esa iríodorra característica de nuestra 
raza; pues creo que nuestra carrera está en una 
fase que pudiéramos llamar de indecisión; y 
tengo la convicción, de que una Vez. terminado 
este Góigota ha de resurgir nuestra amada pro-
fesión y colocarse en el lugar que por la ente-
reza y resignación Cóh que estamos sufriendo, 
le corresponde; pero para esto es precisa' la 
unión de todos y demostrar con la solidaridad, 
que.np somos lo que muchos creen; que tene-
mos, porque debemos tener, un alto concepto 
de nuestra dignidad y honradez; que sabeíiíosfr 
L A ASOCIACIOK 
1 v, 
por nuestros conocimientos, resolver científica-
mente muchos problemas de la vida de la na-
ción, y qué podemos formar parte de comisio-
nes científicas, donde siempre se ha omitido 
con manifiesta injusticia a! maestro; signifiqué-
monos, pues, nosotros mismos ya que no tene-
mos más apoyo que el que müíuamente nos 
prestemos; pero que la clase, tan vilipendiada 
por algunos y tan mal comprendida por todos 
desheche toda clase de perjuicios, de rozamien -
tos y se una, pero con una unión fuerte, en un 
bloque indisoluble hasta conseguir sus aspira-
ciones, pues todos sabemos que sin buenos ci-
mientos no se puede construir edificio sólido; y 
para semejante ideal no puede haber más que 
un arma que lo defienda; y ¿sabe, amigo San-
cho, cúal es? E l amor, pero por desgracia qué 
desconocido es el amor y qué frecuentemente 
se le confunde con la debilidad y la transigen-
cia y la condescendencia; estudiad el amor en 
su fuente, en el depósito más sagrado que tiene 
entre los hombres; estudiadlo en el padre y Ve-
réis que no siempre el padre tiene caricias para 
sus hijos, sino que a veces emplea también los 
castigos y sin embargo nunca habréis dudado 
del amor del padre; es más, pregunto yo; 
~%laándo se manifiesta más el amor de padre, 
cuando acaricia o cuando castiga? |Seguramen-
te tendréis grabado en vuestro corazón como 
prueba indefectible de! amor que os profesó, el 
recuerdo de un castigo oportuno! ¿Y cómo em-
c picaremos el arma para que bien esgrimida, 
responda ala consecución del ideal que perse-
guimos? Mirando los acuerdos de la mayoría 
como nuestra única salvación y desviviéndonos 
en cumplirlos fielmente, respondiendo diligen-
temente a cuantos actos de solidaridad nos 
convoquen los encargados de nuestra dirección 
«ocial y considerando a los compañeros, que 
como nosotros ansian redención, como a bue-
nos hermanos. 
y ;iTal vez parecerá que he escrito mucho para 
decir poco, pero desmenuzadlo y seguramente 
encontraréis algo que será de Vuestro agrado y 
desterraréis la opinión que tenéis formada de 
quienes desempeñan un cargo, que aunque no 
lo pereza pesa bastante. 
Las malditas Escuelas 
Ya han pasado cerca de oO años y aún ae 
ve tan deteriorada como entonces aquel)a re. 
ducida y oscura escuela donde aprendí las 
primeras letraR; aún existe sobre una de sus 
grises paredes la negra pintura de la pizarra 
donde empecé a leer el lenguaje simbólico 
los números; sólo faltan las carcomidas me-
sas donde apretujados copiábamos la mues-
tra del Maestro. 
Han pasado cerca de 50 años y aún puade 
verse hoy aquel techo bajo, por entre cuyas 
grietas caía en gruesas gotas el agua de la 
lluvia y se colaba elfrío soplo del cierzo en 
el invierno. Al verle hoy abandonado, pues 
no sirviendo para escuela no puede servir 
para otra cosa; al ver las huellas yacentes 
de mi primera escuela, se despierta el re-
cuerdo, risueño y triste a la vez, de aquella 
edad de candor en que para dar los primaros 
pasos en el camino de la educación nos ce-
rraban inhumanamente en aquel destartala-
do cuartucho. 
Pero al llegar la primavera, cuando venís 
Abril y el sol derretía la nieve, cuya blanca 
alfombra era austituída por otra de verdura; 
cuando sobre los primeros brotes de los ár-
boles entonaban los pajarillos el preludio de 
sus amores; cuando las mariposas, buscando 
la miel en los tiernos cálices, confundían sus 
alas negras y rojas con el oro y plata delaa 
florea, los muchachos nos sublevábamos y co-
mo si quisiéramos ensayar las futuras huel-
gas obreras resistiendo a la tiranía buraca-
aa, olvidándonos de la escuela y del Mi-es-
tro, y aún a riesgo de la conaiguiente paüz*, 
corríamos por la cinta ondulosa de loa sen-
deros, aáltábamos por el prado, nos revolcá-
bamoa entre las perlas del rocío que hunae-
decian la hierva, y haciendo un columpio 
entre las ramas, acechábamos el árbol donde 
los pájaros buscaban sitio para fabricar aui 
nidos. 
Han pasado cerca de 50 años y las gentes 
no han aprendido aún que la escuela prima-
ria no debe ser un estrecho reciato rodeadi 
de cuatro paredes; que no ha de sera«Jar8S • 
una priaión, aino que ha de aproximarse 1» 
« á a posible a un paraíso. 
Pasaron aquellos años que ya no han da 
volver; pero ante el esqueleto de aquell* ef' 
cuela, a la vez que me solazo con el recuer-
/ . Rivelíes, 
Burbáguena y mayo 1922. 
¿o de las travesuras ÍEf^Dtile¿, lloro a mi po-
[jre Maestro que, no pudiendo como nosotros 
huirle aquel lóbrego encierro y tonificarse 
cop el suave calor del sol de Abril, murió 
todavía joven, cuando el viento del otoño 
bace caer las hojas de los árboles, cuando 
caen también los que sufren y que PÓIO se 
Epstienen con un hálito de vida... 
¡Cuántas vidas nos íi^riñü arrebatadas y 
aún ¡nos han de arrebatar esas malditas es-
cuelas l 
Casto Luis Jiménez. 
DE ASOCIACIONES | 
Par t ido de Hijar 
Aeu^rdos tomados en la sesión celebrada 
el 14 de Mayo úUimo por los Maestros de la 
A^cciHcjón del partido de Hijar, en Albalate: 
Se apjobó el Rpglamento por el que ha de 
regiisa esta Asociación, quedando acordado 
elevarlo a la autoridad borrespondieníe par'a 
BU aprobación definitiva. 
Süicitar 
legal funcionamiento dp la raiprna. 
Aprobar íntegras \&s Bases para el Reglar 
ímmM* de la PrrT:rf;c-1 3 ;.r.-? un icario a la 
ponencia correspondiente. 
Se establecen sanciones para aquellos aso-
ciados que, pudiendo asistir a las reunioneg, 
» 0 lo hacen por apatía, indiferencia o aban-
ÍO&Q. IH:.' , •' n 
Vióae con sentimiento la ausencia de nues-
tro utueiasta compañero de ürrea, Sr. G-rit-
cia, roinbrado para la dirección de la Gra-
duad» de Calanda: para ocupar la vacante 
que dejji en la Directiva se nombra a D. Ma-
nuel lancho, de Samper, pasando a ocupar 
el caigo de Secretario el vocal D. Jorge 
Díaz; > r- — • b' - h 
E\ Presidente, 
Román García. 
V A R I A 
lodos y modas de mal deci r 
«Cómo por ejemplo» y 
«un ejemplo prácti'co» 
U« «ejemplo práctico». Así lo escribió el 
^screto lector de estos entreténimientos, a 
Ûe ge hizo referencia en el anterior, y po-
cas palabras bastarán para hacer notar el 
defecto de esta manera de decir. 
Todo «ejemplo» y todo lo ejemplar es, de 
algún modo, cosa concreta o no teórica, y, 
por tanto, necesariamente «práctica», luego 
decir «un ejemplo práctico» es caer en una 
de tantas redundancias como afean la dic-
ción, sin que bastea justificarla el que la 
usen conspicuos escritores y muy doctos ca-
tedráticos. 
E l defecto se corrige con facilidad supri-
miendo el adjetivo «práctico» y diciendo so-
lamente «un ejemplo». 
Esta palabra se usa también indebidamen-
te cuando se dice «como por ejemplo». 
«Como» es, en este caso, conjunción com-
parativa, y «ror rj-mpio» expresa también 
comparación, luego sobra «como» o sobra 
«por eje na pío». 
Hágase la prueba y vaya para ello un 
«ejemplo», que, como todos los ejemplos, será 
«práctico»: 
«Hay títulos dé libros nauy divertidos, «cómo 
por ejemplo.» «El Arte de tocar las eastañue-
Ifls» y «La Biología del Mosquito». 
Quítese el «como» y la cláusula quedará 
correcta y completa. Suprímase «por ejem-
pío»j dejando el «como», y sueedRrà lo mismo. 
Pero váyale usted con sobras de esta clase 
al autor de un libro didáctico que dice tex-
tualmente: 
«Son palabras trisílabas las que constan de 
tres sílabas, «como por ejemplo, verbigracia» 
(!) «de-tes-to». 
Si, «detesto» los libros de texto, como dice 
un estudiante de los que están siempre en 
plena vacación. 
Detestemos también cordialmñnte toda cla-
se de redundancias aunque se hallen en sarta 
los libros de texto. 
B . y S . 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E P R I M E R A 
ENSEÑANZA 
R E A L ORDEN D E 24 DE MAYO DE 1922. 
(Gaceía del 30). 
Rectificación de la Real orden de 10 del mis-
mo mes en la parte relativa a la segunda serie 
de Maestros, inserta en la Gaceta del 16 del 
referido mes. 

























































Anglès Pueyo. . . . . 3.261 
Sancho. . . . . . • 3-271 
Navarro Báguena. . . • 3.272 
Navarro García. . . . 3 276 
Pardos. . . . . . • 3.603 
Lahoz.. . . • . . . 3 710 
Eusebio Alcalá . . . . 3732 
Jiménez Olbés . . . . 5.877 
Gómez Alvarez. . . . 3 897 
Tarín Hoyo 3 911 
Segarra. . . . . . . 3 995 
Bayona. 4.009 
Daniel Villalta 4 010 
Marco Clemente. . , • 4.038 
Grada Ginés. . . , 4.039 
Domingo Miguel. . . . 4 390 
Calvo Díaz. . . . . . 4.469 
Segunda serie 
Ferrer Aparicio. . . . • 4 685 
Oliver. . . . . . . 4.701 
Lorenzo Bueno. . . . 4.765 
Jaquis Beltrán 4 767 
Pérez Alonso 4.803 
García Navarro. . . . 4.836 
Gómez Gómez 4.848 
Ortiz Marqués. . . . . 4.865 
Gómez Alegre 4.887 
Portolés 4.889 
Mor 4.954 
Muñoz Barcelón. . . . 5124 
Ibáñez de Gracia. . . . 5.133 
Villarroya 5 152 
Sanz Torres 5.191 
Royo Martín. . . . . 5.203 
Maícas Buj 5.269 
Gareta Pérez 5.283 
Cólera Amigó 5 '290 
Gonzalvo A g u i l a r . . . . 5 295 
Sánchez Abad. . . . . 5.314 
Cortés del Río 5.318 
Gómez Espinosa. . . . 5.319 
Royo Cano 5.325 
Sevilla Goçalve. . . . 5 337 
Ramírez Aguas.. . . . 5.360 
González Navarro.. . . 5.364 

















8r. Bordonada Náger.. 
» Lanzuela Hernández. 
» Alcalde. . • . 
> Gil Vicente. . . 
> Garcés Gómez 
> Navarro Solana, 
» Carreras Conejero. 
» Vicente Castellote. 
» Gómez Soto . . 
» Benlliure. • . . 
» Ortiz Ucedo.. . 
» E s p í n . . . . 
» Viruela. . . . 
» Guillén Asensio. 
















Plazo para el concurso de traslado 
Publicadas en las Gacetas de Madrid te 50 
de Abril ü!t imoyl6del actual las series pri 
mera, segunda y tercera de Maestras y Maes-
tros respectivamente, previstas en la Real or-
den de 16 de Marzo de 1920 y en cumpliralento 
de lo dispuesto en orden de 4 del actual [Ga-
ceta del 6.) 
Esta Dirección general ha resuelto que a 
partir del día siguiente al de la publicación de 
esta orden en la Gaceta de Madrid, empezará 
a contarse el plazo de veinte días que, para so 
licitar en el concurso general de traslado, esta-
blece la condición novena de la Orden de con-
vocatoria de 16 de Marzo {Gaceta del 21), de-
biendo los interesados consignar en las instan-
cias, aparte de las circunstancias prevenidas en 
el apartado A) de la condición sexta de dicha 
convocatoria, el número con que figure en el 
Escalafón definitivo, y los Maestros de las se-
nes tercera y segunda han de atenerse al ná-
mero que les corresponda según la rectificación 
que de la última se hace en esta misma fecha. 
Madrid, 24 de Mayo de 1922.—El Director 
general, Enriquez. 
Señores Jefes de las Secciones administrativas 
de Primera enseñanza de todas las provincias 
N O T I G I A S 
Cuantas dwl material 
El Boletín Oficial del 30 del finado mes de 
Mayo inserta una circular de la Sección adifli-
nistrativa, con la relación de ios señores Maes-
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ífos de ambos sexos que no han remitido a di -
cha Sección las cuentas justificadas de 1921-
22. Se da un plazo de ocho días para cumplir 
tal servicio, y en caso contrario se ordenará e! 
reingreso al Tesoro de las sumas cuya inversión 
no haya sido justificada en form a. 
Esperamos que los compañeros incluidos en 
la citada circular se apresurarán si ya n.0 lo han 
hecho, a dar cumplimiento a tan importante 
como delicado servicio. 
¡^Creemos ocioso citar los nombres. 
Como verán en otra parte nuestros lectores,; 
faGacetaázl 39 ha publicado al fin la rectifi-
cación de la segunda serie del Escalafón de 
Maestros, convocando a la Vez para el concur-
so de traslado, solamente a los Maestros y 
Maestras de las tres primeras series. 
Para mayor comodidad de jos concursantes, 
tómanos de E l Magisterio E s p a ñ o l é siguien-
te modelo de instancia, que habrán de remitir a 
la Sección administrativa hasta él 19 del actual: 
Escalafón: serie (Papel de una peseta ) 
Número general.. . limo. Sr. Director ge-
(GacetaSOabril.)(I) neral de Primera ense-
Escuela que solici ñanza. 
ta y orden en que D. N... N .. N .. (nom-
las prefiere. bre y dos apellidos), Maes 
l.'Villaseca(Zara- tro... (superior, elemen-
goza), tal, etc ), con ejercicio en 
2* Autol(Logro- propiedad en la Escuela 
fio). Etc. etc.... de (pueblo y provin-
(Sólo pueden pe- vincia), con el sueldo de... 
dirse las vacantes (las pesetas que sean en 
que quedaron sin letra), provisto de cédula 
adjudicar e n l a personal corriente de 
primera parte del clase, número .. impreso 
concurso.) y manuscrito, expedida 
en esta población a... (fe-
cha), a Vf S. respetuosa-
mente expone: Que reúne 
las circunstancias que pa-
ra concursar establece la 
presente convocatoria, y 
deseando obtener por t«as 
lado una de las Escuelas 
que al margen se citan, 
A. V. S. suplican se 
digne admitir la presente 
instancia y nombrarle en 
su dia para la plaza de las 
citadas que, con arreglo a 
recho, pueda correspon-
der! e 
Es gracia, ect. (Fecha 
y firma). 
0) Los Maestros de la segunda serie deben po-
^ «Gaceta 16 de Mayo; los d é l a segunda, 
«Gaceta del 30 de Mayo, y los de la tercera , 
«Gacetas» del 16 y 30 de Mayo. 
El señor Jefe de la Sección administrativa de 
primera enseñanza, ha ordeñado a los Habilita-
dos no satisfagan a los señores Maestros el im-
porte de los materiales que vayan realizando 
hasta tanto no tengan en su poder el recibo co-
rrespondiente a cada perceptor, con objeto de 
evitar el continuo retraso en la rendición de 
cuentas que reconoce por causa el descuido en 
la devolución de dichos recibos a los Habili-
tados. 
Ha sido cursada a la Dirección general, una 
vez informada por lá Sección, instancia de don 
José Ripoll, que solicita ampliación en la exce-
dencia que disfruta. 
P o m ® * i á n y ® o m ® 
Se ha posesionado con fecha primero del ac-
tual, de la Dirección de la escuela graduada de 
Calanda D. José Gracia Ginés, habiendp cesa-
do, con fecha 31 de Mayojen la escuela de 
Urrea de Gaen. 
En virtud de permuta, ha sido nombrado 
Maestro de Muniesa, D Rufino Jimeno Sanz. 
—También por permuta, se ha nombrado 
Maestra de Jabaloyas a doña Nicolasa E s -
criche. 
A 
A la Dirección general se ha remitido expe-
diente de doña Pilar Hernández que solicita 
una de las secciones de la graduada de Celia 
por derecho de consortes. 
A la Junta de Derechos pasivos del Magiste-
rio han sido remitidos expedientes de clasifica-
ción de D. Miguel Pérez Barrachina y de or-
fandad de doña Mariana y doña Manuela San-
cho Lahoz. 
Se posesionó de la escuela de Rudilla, don 
Julio Herrera. 
A la Sección de Soria, se piden antecedentes 
profesionales de este señor. 
8 L A ASOCIACION 
LA ESTRELLA 
Sociedad Anónima de Seguros 
MADRID 
Incendios.—Accidentes del trabajo 
Capital desembolsado 
S . O Ú O . O O O dm p a m e t a m 
Subdirector de la provincia 
D. Nicolás Monterde Aspas 
Temprado, 6, segundo. 
y 
fomdor golcgiado de gomerelo 
Iníer^ención en operaciui í c i> del Banco de 
España y oíros establecimientos de CréditOy 
negociación de Letras, Libranzas^ Pagarés , 
Cartas-órdenes, Acciones y Obi i paciones de 
toda clase de Sociedades niercanines é indus-
St iales, Contratos de Seguros, venta de toda 
clase de Mercaderías y Frutos, Descuentos y 
Préstamos y en la contratación áe Efectos pá-
Apartado en Correos, 10. 
U T E R U E L m 




JUAN JUSTE ROCHE 
TERCERA EDICION 
Notablemente corregida 
Este opúsculo, de 50 páginap, buen papel, 
clara impresión y uno de los primproa libros 
para escuelas escrito en forma cíclica (tres 
grades), contieno cuanto de tan importante 
asignatura pueden aprender los niños dn-
iifciite j«* pilleu**, tnsefianza. 
De ahí, sin duda, la benévola acogida que 
mereció de cuantos compañeros conocieron 
esta obrita, que él autor compueo para su UBO 
pujúluuiar, aunque no quipo privar de ella a 
ios que manifestaron deseos de adoptarla 
en sus escuelas. 
PRECIO: 0C80 peseta ejemplar y 9*00 pe-
setas docena. 
Do v e ja t* essa del autor. 
T E R U E L 
.JmprontR ée Ai-Beiaió Fen-aca,'San Andrés 4 y 6. 
Franqueo 
conceríaiJoli 
R E V I S T A D E P R I M E R . E N S É Ñ A N Z A 
( T E R U E L ) 
M a e s t r o . . . de 
